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上記日程に変更のある場合はその都度掲示いたします。
夏季長期貸出のご案内 ♪
開架図書 7/ 5(水)～ 9/ 3(日) 返却日はいずれも
庫内図書 院生 ・教職員 6/19(月)～ 8/17 (木) 9/18(月)で す
学部生 7/ 5(水)～ 9/ 2(士)
φ夏季休業中(7月19日 ～9月9日)の 土曜 ・日曜は休館いた します。
蚕7月21日 ～9月10日 は開館時間が9時 ～17時 となります。
重8月5日 ～15日 は夏季休館です。




OPAC(オ ンライン目録)の端 末が異常な状態 で放置 されているのを見たことがあ りまぜん
か?
でもこのOPACは 、と てもカンタンに復活させ ることができます。
検 索不能の画面にな っていたら(ま た、な ってしまった場合)、 このようにしてください。
■画面最下部に 「入力不可能 な位置です」 と表示された場合
　① 「リセット」キー を押してください。 「入力不可能な位置です」の表示が消え、元の
画面の状態にな ります。
②カーソルを、入力可能 な位置へ戻しま しょう。具体的には、 「:」 記号の後に1バ
イ ト(数字やアル ファベ ッ トが1文 字分入 るスペース)空 けた位 置にカ ーソルを移動 し
て ください。
③続けて、 「実行」キーを押 してください。通常の検索可能画 面に復帰 します。
再度、検 索を行 ってください。
■前の検索結果 に戻ろうとして、カー ソルが変な場所へ行 ってしま った場合
　　① カーソルを元の位置に戻 します。
② 「実行」キーを}甲して、画面を 一度送 ってか ら、再度検索、 表示を行ってください。
※申 し訳有 りまぜんが、このOPACに はバ ックスクロ ールの機能は ありませ ん。
一つ前の画面に戻 りたい場合は、 「終 了:X」 の記載がある画面で「X」 を入力し、
「処理選択」画面に戻 ってから、再度 「検 索結果の表示」 を1～12の 数字で選択 して
ください。
■ 「.,.LOGONORしOGOFF」 「...ENTERUSERID」 な どと 表示 され ていて 、 検索 で きな い
　　①[Ctrl]キ ー と[E]を 同時{こ押 しま す 。
②([A4]OPAC/TSSI)の 項 目が反 転 した状 態の[ジ ョブ メニ ュ ー1が 現 れて か ら、
[改 行1キ ー を押 してく だ さい 。
③20～30秒 後、検索が開始できる画面が現れます。
■rSEQUENCEERROR」 と表 示 され て いて、 検索 でき な い
① 「LOGOFF」 とタイプして[入 力]キ ーを押して ください。
画面が切 り替わ った後は、上記の例と同様です 。
※その他、OPACに ついての苦情 ・ご質問は、⑦カウンター までお申し出 ください。
(参考調査 掛)
夏 季 休 暇 中 、 北 大 ・東 北 大 ・東 大 ・名 大 ・
阪大 ・九大が利用 しやすくな ります
この6大 学 に限 り、夏季休暇中の帰省先図書館利用申込者名簿に記 入するだけで、紹介
状な しで訪問利用することができます。
利用を希望される方は期日までにお申し込み ください。なお、訪問 され る時は、学生証
を必ず提示 してください。
☆☆ 受付期間 ・時間 ☆☆
期間:6月5日(月)～7月5日(水)





「人民日報」(中 国)、 「中央 日報」(韓 国)の2紙 が、6月1日 号から1F新 聞ラウ
ンジで読め ます。これより以前のものも1年 分保存してあるので併せ てご利用ください。
アジアを知 らなきゃ、時代 にとり残されますぞ 。
(資料運用掛)
パ ソコンするな らまず これか ら
今月からパ ソコンソフ トのマニュアル本(ナ ツメ社発行のハンデ ィシリーズ)を 貸出し
ます。
Dos用 、Mac用 など各種取り揃えてお ります。パソコンが欲 しいとお考えのあなた、
これを機会に始めてみてはいかがで しょうか。2階 のブルーバ ックスの側にあります。で
も 「ヴ ァージョン が古い!」 って怒 らないでね。
【主 な マ ニ ュ ア ル 】
一 太 郎Ver .5      PageMaker4.OJ    フ ァ イ ル メ ー カ ‐Pro
Lotus1-2-3R 2.3J  WordPerfectVer.5.1J  桐Ver.6ほ か
Excel4.O      MacWORDVer.2.0        合 計78冊
(資 来斗運 月∋}圭}、)
くどいよ うですが …土 日について
土 曜 日は開 架 図書 ・雑誌 の 閲覧 ・貸出 ・返 却 のほ か に、
・地 下書 庫 入庫 検 索(院 生以 上)、書 庫 内 資料 の貸 出 ・返 却(特 殊 資 料 は除 く)
・OPAC/TSSの 検 索
・図書 館 利 用証 の 申請受 付 お よび 交付(12:00～13'00は 休 止)
・学 外者 の 受付(〃)
もや っていま す。
日 曜 日は、
・開架 図 書 ・雑 誌 の 閲覧 ・貸 出 ・返 却の み
のサ ー ビスと な って お ります 。開館 時 間 は いず れも10時 か ら17時(貸 出 ・返 却 ・書 庫
検 索 は15時 まで)。 どうぞ お間違 えの な い よ うご 利用 くだ さ い。
な お、夏 季 休 暇中(7/19～9/9)の 土 日は 休 館とな ります 。
(資料 運 用掛)
